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Keriakan sg$lrta pertanyaan vang acla eli bawah ini dengan 
.jarvaban yairg lrenar
l '  . fclaskan apa vallS hartrs cl i lakukan olc'h scoranFl marra.icr prny*'r untuk lrcngatasi si luasi
bcr ikut  in i :
' a' Seorar"ig anggota tirn prtyck yang bckeriia lull-tirnc pa<la pengeriaaq satu prqyck. suaru$aat bisadiperbantukan u ruk proyek lain
b. Pernbuatan pcrcncanaan waktu ;rcngeriaan pro,yck rci.lalu singkat
c' I luang l ingkup dari provck sclalu hcrtanrbah untuk rncrrrenuhi pcrrnintairn cusrorncr
d. I lrocJuktivitas stal l ' lchi l l  rcrrdah dar: i  yang diharapkan ( l'}oint f5 )2' sebagai seofang lnarraicr pro,l'ck. Ancla memiliki tirn ;-ang masirrg-rnasirrg itn_qgioranva
memil iki ketrarnpilarl  yi l l lg tepat untuk mengcriakan tugas nrasing-nrasing. Akan tctapi
. irrnrlah anSSota t irn yang anda nri l iki  t idak cukup urrtuk rrcngc;ar clcacl l ir le pr.;,c1. Sebutkan
5 (l ima) langkah yang harus diamhil olch manaier proyck dalanr rncnyclcsaikan pepEoalarr
in i  !  (  t ro in t  15 )3. . lqlaikan -i  (t iga) pcrhrcclaan rl tara.[arninan kuAlitas (quali ty assurancc) dan kontrol kuali tus(quali ty corrtrrr l) |  ( Iroint ls )4' Dalam suatu kcaclaall tc'rtcntu. scorang inana.icl proyek dapat rnenrutulskarr u,ntuk m*rgambil
dan menc'r: inra r isiko.yairg di lradapi. Se,burkan 
. i  (r iga) kcacJaan.yatlg mcnccrnri lrkan bahrvapcngarnhilan r isi l<o r lrcrupakan pi l iharr terbaik I
\ r
(  l l o in t  15  )
Soal Ka.sus
I)alarn rnngka tncnittkscskall  prograrn Visit  . falva ' l 'cngalr 2()t.1, pcprcriptah akan rrcrrg'ctakarr
scbuah kegiatan )14ng bcrtrr i trart untuk mcnarik nrinat rvisatawan baik cfalam clarr luar ncgcri
utttuk herpanisipasi clalanr kcgiatan ini,  Scbagai seorang I ' l ' r  anr1a di nri ' ra i l , l tuk r,cnrhuatproposal proiect tcrscbut. 
: ( lrcint 4() )
